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Europa vista desde España
Algfo raro y profundo pasa en Bs
paña. No se sabe qué hondos dmien
tos se han conmovido, pero las segu
ridades e inseguridades son algo
relativo y mudable. Nadie podria
decir por qué ios españoles nos sen¬
timos seguros en medio de nuestra
guerra, mientras otras naciones no
se sienten tanto dentro de la paz.
Pero, como decían los viejos, vivir
para ver...
Para ios que tenían un esquema se¬
guro de ia situación dei Mundo desde
ia guerra hasta ehora, los años que
corren, desde hace dos o Ires, son
absolutamente desconcertantes. ¿Por
qué cuando se esperan movimientos
no se realizan? ¿Por qué ia pasividad
es patrimonio de ia amenaza? ¿Por
qué no se cumplen ióg cemente las
catástrofes que ¡os optimistas pre-
veian como naturales y forzosas?
jAhi Algo raro pasa. Había unos
señores dei Mundo. Bl os tenían las
colonias, ios mercados, las minas y
el prestigio — o la prestidigitación —
^
Infélcctual. t^a* moda de los pantaló
nes de los ctbaileros y de los trajes
de tarde de las damas, el nombre de
las bebidas y de las danzas, ios jue¬
gos de baraja y el modo de merendar,
dependían de estos señores del
Mundo.
Bi gran rebaño de los cobardes
gritaba «amén», como ios coros de
ancianos del Apocalipsis. Y se ponía
aquellos pantalones, bebia aquellos
cosméticos, perdía su dinero con
aquellas cartas y se quedaba en ayu¬
nos a la hora de merenda. Y lo que
era más grave, se permitía ei gravísí
' simo lujo de ser liberal — (como si
todo ci mando pudiera ser liberal al
guna vez!
Todo porque venía de ciertos pun¬
tos la voz de mando con un falso
tono de invitación. Bs como si el es
quilador convenciese hábilmente a las
ovejos sobre ia conveniencia de ia
operación dei esquileo. Y las ovejas
le presentasen a sus amistades con
un gesto de cierto orgullo: (Bs mi
peluquero!
Así decía la gente en centros de in¬
tercambio cultural, en banquetes y
cenas diplamáiicas: —Nuestros ami¬
gos de la Rue Jain Jacques, que nos
dan arreglada y digerida la Ciencia
dei Mundo... O bien: —b^uestros pro-
ve» dores de fondos de más allá del
mar... Y los vellones se recogían pe-
rlódicamenle en el Wall Street o en el
Quai d O.'·aay.
Y así un año tras otro. Y casi lo
mismo decían ios chinos que los grie¬
gos y ios españoles. (Mundo feliz de
veras! (Admiroble unanimidad!...
¿Qué ha pasado para que todo esto:
los negocios del opio, los negocios
de los partidos liberal conservadores
y conservo liberales üe Monarquías
y de los partidos radical socialistas y
socio radicales de repúblicas hayan
dejado de ser un negocio lucrati¬
vo?
La Santa Biblia nos io dice con
verdad; cuando alguien grita, «(callen
ante mi las islas!», las Islas le miran
con cierto espanto. Sobre todo si los
que gritan sen dos... o tres... Y el
mana de Buropa se altera sin que
nadie pestañee.
El nalforme de F. E. T.
y de las J. 0. N. S.
Advertencia importante
Del Qobieino Militar ae nos limite,
pota su publicación, ¡a siguien/e
nota:
«Habiendo ordenado ra Secretaría
General del Movimiento, en nombre
nombre dei Caudillo y Jefe Nacional,
que el uniforme único para los afilia¬
dos a Falange Bspañola Tradiciona¬
lista y de les J.O.N.S. será ia camisa
ñ%\i\ y boina roja unidas, prendas que
pQeden ser llevadas únicamente por
los pertenecientes a dicha organiza¬
ción,
HAGO SABER:
1.° Que se procederá a la inme¬
diata detención de todas aquellas per¬
sonas que usen las citadas prendas
de uniforme y no justifiquen pertene¬
cer a Falange Bspañola Tradiciona¬
lista y de les J. O. N. S., exhibiendo
cualquiera de los siguientes docu¬
mentos:
a) Carnet firmado por ei Secreta¬
rio General dei Movimiento o por ios
Jefes Provinciales de Falange Espa¬
ñola Tradicionalista y de las J.O.N.S.
b) Carnets provisionales firmados
por los Jefes Locales de las poblacio¬
nes de la Provincia de Barcelona.
c) Pertenecer a la Milicia de Fa¬
lange Española Tradicionalista y de
las J. O. N. S.
Bi General Gobernador Militar,
YBRBGUi.»
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
El marxismo destruye. Espa¬
ña construye. Coopera tú en
esta magna obra con la apor¬
tación de tu oro y plata.
Relación de las
aportaciones
hechas por los Sres.
que a continuación se
detallan en monedas de
oro, joyas y billetes con
destino a la Subscrip¬
ción Nacional, entrega¬
dos en los Bancos de
esta localidad
José Pia Maimiguel: 900 pesetas.
J. N.: Setenta francos suizos en
dos billetes.
A. N.: Una moneda de oro de Ai
foflso Xil.
Casimiro Labori, Dolores Faip e
hijos: Uni onza de Carlos IV; dos
medias onzas de Carlos IV; 1/4 de
onza de Carlos IV; 1/8 de onza de
Carlos 111; una de Isabel 11, de 20 pc-
sela»; una libra esterlina; una mone¬
da de piala d¿ Un Sol de ia República
Peruana; una de cinco francos tam¬
bién de plata de ia República France¬
sa; una de plata de dos francos de la
República Francesa.
A. A.: Una moneda de oro de la
República Argentina; una moneda de
oro de ia República Mejicana; treinta
y una monedas de plata de varios
países.
Nicolás Guañabens Bonamusa:
Una onza de oro, dejada de publicar
en ia relación anterior.
Magdalena Colomer de Guardiola:
Un monedero de señora, de plata; un
monedero de caballero, de plata; un
alfiler de corbata, de oro; una sortija
de señora, de oro; un pendientes, de
oro; un diente, de oro.
Josefa Colomer Botcy: Un monede¬
ro de señora, de píate; un anillo se¬
llo, de oro; una sortija señora, de
oro con piedras; un par de pendien¬
tes, de oro; un diente, de oro.
Benito Filé Sala. Un billete de qui¬
nientos francos franceses; una cu¬
bierta con tapas de reloj, de oro.
Enrique Fité Sala: Un billete de
quinientos francos franceses; dos ca¬
denas, de oro.
Vicente Fité Matas: Dos monede¬
ros señora, de plata; un reloj de pul¬
sera, de plata; cuatro barras de plata;
una moneda de metal con una mone¬
da de 20 francos oro; una medalla de
oro; dos pares de pendientes, de oro;
un pendiente suelto, de oro; un geme¬
lo sue'to, de oro; un imperdible seño
ra, de o'o; dos oifileres corbata, de
oro; dos aros alianza, de oro.
David y Javier Ubach: Una fanda
de diente de oro; un reloj, de plata;
una tapa de reloj, de pia'a; un mone¬
dero caballero, de plata.
J. N.: Un moned :ro de plata; un re
loj cabalie.o, de plata; tres reioies
señora, de plata; dos anilios) de pla¬
ta; un alfiler, de plata; una pulsera,
de plata; dos cadenas, de plata; dos
pares de pendientes, de oro; un ani
lio sello, de oro.
A. N. y J. C: Una bandeja, de pla¬
ta; una pulser« para re'oj, de oro; un
sello, de oro; uno pulsera, de oro;
un aro alianza, de oro; dos cadenas,
de oro; unos rosarios, de plata.
José C. Aierm: Doscientos cincuen¬
ta pesetas en pla'a^ tres monederos
caballero, de plata; dos relojes caba¬
llero, de plata; un reloj señora, de
plata; diez pesetas oro l&abel; dos pe
S03 cubanos oro; una pulsera y reloj
de caballero, de oro; un trozo de ca¬
dena con cierre, de oro; un anillo
alianza, de oro; un par de pendien¬
tes, de oro; un alfiler de coi bata, de
oro y piedras.
Familia DIgon. Cinco pesetas pla¬
ta; dos monédelos caballero, de pia
ta; una cruz, de plate; una cadena, de
piala; un brazalete formado por mo¬
nedas de plata; un trozo de rosarlo
de plata; tres moncditas antiguas de
plata; un alfiler, de plata; una meda¬
lla y cadena de plata; cinco medallas
de plata; un dedal de plata; un anillo
de plata; dos medallas de oro.
Francisco Cebot Puig: Un par de
pendientes señora, de oro; un par de
pendientes niña, de oro; un broche
de oro; un anillo sello caballero, de
oro; dos relojes señora, de oro; uno
pulsera señora, de oro; un anillo
alianza de oro; un alfiler de corbata
de oro; una soriija señora, d¿ oro;
una cadena de oro; una cadena de
plata.
Joaquín Camprubí Miralles. Unos
lentes de oro con un estuche de pla¬
ta; un gemelos de oro; una cadena de
plats.
Agustín Montaner: .dos monedeios
señora de plata; un reloj de oro; dos
anillos de oro; tres anillos de señora,
de oro; una pulsera de oro; un pen¬
diente con piedra, de oro; una mone
da de 25 ptas. de oro; una medalla
antigua de oro.
Vda. de Joaquín Ribas: Doscientas
pesetas en plata.
Juan Clavel! Planas: Doscientas pe
setas en billetes Moneda Nacional.
Hermanas P. A.: Dos monederos
de señora, de plata; uno moneda in
glesa oro; dos monedas norteameri
canas oro, de cinco dolares cedo una;
tres brazaletes scñorp, de ero; un
pendientes señora con piedras, de
oro; un pendientes señora, de oro;
una cedenita de oro; dos coronas con
montura, de oro; un anillo de plata;
dos cadt nas de plata.
v
Antonio Cabot Puig y familia: Un
monedero de señora, de p'ata; un
monede'o caballero, de piatr; una
monedo antigua de 40 céntimos de es
cudo, de platí; unos rosarios de oro;
un dije con una libro esterlina oro;
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t;na cadena de oro; una m daüfl de
oro; una sorfija de oro; una aoriija
de oro con piedras.
Joaquín Pons Mayo! y Sra.: Dos
monederos de señor, de pi íá; una
cadena de oro; unos gemelos de oro
con piedras; una moneda oro; un cnl-
11o de señor, de oro; un, brazilfle de
señora, de oro; un broche de si ñora,
de oro, con piedras; una caja cerille¬
ro, de plata.
Joaquín Pons Piera y Sra.: Un ani¬
llo de señor, de oro; un alfiler de cor¬
bata de señor, de oro, con una perls;
un alfiler broche de señori., de plore,
cón una piedra; una piiillera de plato;
un monedero de si ñor, de plaie; dos
medallas de plata.
Juan Bolet Arroser: Un riloj de se¬
ñora, de oro; un anillo alianza, de
oro; un par de pend entes de oro; dos
vasos de plata; ires servilleieros de
plato; una bandeja de plata; un par
de pindiente^ de plata; una sortija de
plata con una piedra; una cadena
de plato; una palacra de plata; tres
borlas de plata; un aro de p ato.
Hermenas Viada Vl adeaau: Un par
de pendientes de oro, con piedras;
un pendentif de oro, con pUdras; un
tarjetero con lápiz, de oro; un tene¬
dor para pan, co i mango de plata.
Emilio Albo Franquesa: Un anillo
sello de oro, con iniciales B. A.
Francisco Cabot Puig: Un bi leíe
de cinco libras esterlinas; un flofln y
seis peniques, plata; cinco francos
franceses antiguos plata.
Nicolás Arañó Ciavell: Una mone
da de oro de veinte francos france
ses; un aro de caballero, de oro; una
argolla servilletero de plata.
Mercedes Clavell de Arañó: Siete
sortijos de oro y piedras; úna cadena
de plata; siete brazdletis de plata; un
dije moneda oro de diez francos fran
ceses; un monedero señora, de plata.
Juan Arañó Rodón: Una cadena y
dije de oto y piedras; un reloj caba¬
llero, de oro; doscientos setenta fren
eos franceses, billetes; diez francos
franceses, plata; catorce francos
franceses, calderilla; un gulden ho¬
landés; un monedero de caballero,
de plata.
A A. de O.: Un moned ro de se
ñora, de plata.
A. O. B.: Un aro de oro; un par de
gemelos de oró.
Así se trata a los niños
en la España Nacional
Protección de Menores
Un niño de Bilbao, Gabriel Santa-
llana Aguado, de catorce eños de
edad, al que los rojoi obligaron a
salir de allí, separándolo d< su fami¬
lia y que se encontraba en Barcelo¬
na en completo abandono, se ha pre¬
sentado estos días en el local de la
Delegación del Consejo Superior de
Menores, pidiendo volver al lado de
los suyos. Encontrándose accidental¬
mente en aquella capital una Comi¬
sión del Ayuntamiento de Bilbao, que
preside el teniente tfe alcalde don Je¬
sús López de ip ña, el presidente del
Tribunal Tutelar de Menores ha ex¬
puesto el caso a la misma y ha sido
ella tan considerada, que se ha llava
do en su propio automóvil al indica^
do n-ño pa'O reiornarlo a su hogéi*. '
e
D. Juan Pons Montanari
Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
de esta Ciudad
falleció, asesinado por ios enemigos de Dios y de ia Patria,
ei día 10 de septiembre de 1936
E. P. D.
La junta de Gobierno del Colegio de Abogados, y sus afligidos herma¬
no, hermana política, sobrinos, primos y demás parientes, ruegan a los se¬
ñores colegiados y a sus amigos y conocidos, se sirvan asistir a la misa con
oferíorio que, para el eterno descanso del alma del finado, se celebrará ma¬
ñana miércoles, a las ONCE, en la Capilla de Ntra. 3ra. de los Dolores de
la Basílica Parroquial de Santa María favor que les agradecerán.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE,
Mataró, 21 de marzo de 1939
m Año Triunfal
Don Francisco Colomer Volart
ha fallecido a los 79 años de edad
confortado con ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus tfligidos: esposa, Teresa Volart Casas; h jos (presentes
y aumentes); hijos e hija políticos; nietos, sobrinos, primos, de¬
más familia y la casa MANUFACTURAS COLOMER HERMA
NOS, S. A , ai participar a sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida, les ruegen le tengan presente én sus oraciones y se sir
van asistir a ia casa mortuoria. Avenida de A'fonso XII, 72 y 74,
mañana miércoles, a las DIEZ, para acompañar el cadáver a la
iglesia parroquial de San Juan y San José y al Cementerio, y a
los funerales que, para el eterno descanso di su alma se celebra
rán el próximo lunes, día 28, a las NUEVE, en dicha fglesio par
roquia', por cuyos actos de caridad les queda>án muy agradecidos.
Míaa a las 9, Ofícfty funeral y seguidamenie Misa de! Perdón
Mataró, 21 de marzo de 1939
NO SE INVITA PARTICULAR ENTE
los comprendidos en
reemplazos movilizados
Todos los individuos comprendi¬
dos en reemplazos movilfzodos, an¬
tes de presentarse a las Cajas de Re¬
clutas, tienen la obligación de ser de
purados por las Comisiones Clasifi¬
cadoras de Prisionero', cuyos Orga
nismos les entregarán un certificado,
con ei cual harán su presentación an¬
te la Cija a que pertenezcan. A estos
efectos, y con el fin de abreviar tiem¬
po y evitar presentaciones repetidas,
deberán aquéllos proveerse de ava¬
les o informes extendidos por las Or¬
ganizaciones de FaUngt Españolo
Tradicionalisto y de las J.O.N-S.,
Ayuntamientos, Comisarías de Poli¬
cía, Puestos de la Guardia Civil o
Dclegociones de Orden Público (uno
de ello?).
CHAMPAGNES
a ptas. 8, 6'30 y 7*50 botella
VINO MARFIL
eivose comprendido a ptas. 4 blla.
CONFITERIA BARBOSA
Muchos dieron su sangre,
íú puedes dar tu oro.
Se ha coostítoido la
Unión de IMntnalídades
Se ha conslilu do el Servicio Sin
dical de la Unión de Mutualidades, de
la provincia de Barcelona, con domi
cilio social en Vía José Antonio, 16.
Las Mutualidades de Asociaciones
prof si nales o de clase y tod«s oque -
ilas cuyos asociados tuvieran como
nexo de unión motivos de índole pro
fesio.nti!, que deseen reanudar su vida
legal,dtberáti solicitarlo directamente
de esta J<fatura dicha autorización,
por medio del Servicio Sindical de la
Unión de Mutualidades y en las ofici
nas del mismo, sitas en el local de la
disuelta Federación de Mutualidades
de Cataluña, Lanria, 7.
Los mutualistas deben ponerse en
contacto, lo más rápidamente posi¬
ble, con los Presidenies de las Mu-
tuolidades respecllvas, con el fin de
facililar su encuadramlento en la Cen¬
tral Nacional-Sindicalista, condición
precisa para poder solicitar la autori¬
zación de reanudación de la vida le¬
gal de la Entidad.
Se advierte muy encarecidamente
que el día 31 del actual termina el
ploeo ^ado poro solicitar dicho auto
Falange Española Tra°
dicionalista y de las
J.O.N.S.
DELEGACIÓN DE MATARÓ
Se ruega a los familiares de los
prisioneros de guerra que a continua¬
ción se detallan, se personen en el
local de ia F. E. T. y de las J. O. N. S.
(Oficina de Prisioneros de guerra)
de 6 a 8 de la tarde lodos los diss la¬
borables, acompañados de personas
de solvencia que acrediten la perso
naiidtd del familiar y puedan facilitar
informes de los prisioneros, advlr
tiéndeles que ei no presentarse, re¬
dunda en perjuicio de los mismos.




José Tomás Caldere, St. José, 62.
Co irado Devesa Pujoiar, Isern, 45.
Aurelio Navarro Villanueva, F. Lal-
reí, 39, 2 °, 1.®.
Sebastián Rusanas Gulu, Sta. Ma
ría, 32.
Salvador Mauri Beilavista, Rincón
de St. Pedro, 6.
Vicente Lligona Alarcón, Mn. J.
Verdaguer, 29.
Santiago Isern Aubanell, Balmas,
16.
Francisco Salmerón López, calle
de la Paz, 3. )
losé Maimí Camp, Hospital, 27.
Juan Bachs Coriino, Real, 310.
Agustín Manent Santandreu, San
Ramón, 57,




Mataró, 20 de Marzo de 1939. 111
Año Triunfal.—El Delegado de Infor¬
mación, J. Cuadrada.
rización, y qne> mientras dentro de
este plazo no se dé cumplimiento a la
orden de la Jefatura de Servicios S'n-
dlcalcs, publicada en ia Prensa del
domingo, día 13 del actual, quedarán
en suspenso todas tas actividades de
Iqs Mutualidades, con ei consiguiente
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ESTUDIANTE: El Sli.dicalo Espa¬
ñol Universitario es tu Sindicato.
inscripciones en el Instituto de 2.°
Enseñanza, de 11 a 1.
—El mejor surtido de objetos para
regalos y los mejores precios en La
Cartuja de Sevilla.
SINDICATO ESPAÑOL UNIVER¬
SITARIO.—El miércoles, día 22, se
presentarán en el campo de Deportes
del ex BstaJlum iodos los afiliados
al S. E. U., a las 15 horas, con sus
correspondientes mandos.
La incomparesencla será castigada
con las habituales sanciones. — El
Jefe Local.
Saludo 8 Franco ¡Arriba España!
Estudio y Acción
—Droguería Martín Fité,
Riera, 39, Teléfono 165.
Suma y sigue» . plaa.
NACIONAL
Parie oficial de guerra del
Cuartel General del Gene-
ralisímo, correspondiente al
día 20
Sin novedades dignas d« mención.
Salamanca, 20 de marzo de 1939.
— III Año Triunfal.
De orden de S. E. el General jefe
de Estado Mayor, Francisco Maiiín
Moieno.
El ganado español vendido
en Francia por los rojos
GERONA, 20. — Según c(>munlca
la Agr.ncfa Faro, en los pueb'os fron¬
terizos se recibe con gran Indignación
la noticia d« que todo el ganado que
los rojos arrastra on en su huida a
Francia está siendo puesto a la venta
por los mismos agen es oficiales del
Gobierno francés. De esta manera
los lebrado>es ds aquellas comarcas
plerd n bienes que l«s eran absoluta¬
mente necesarios y a España se le
hace el agravio de disponer de una
riqueza que a ella sola pertenece.
Se utilizan en Francia los
camiones que se llevaron
los rojos
PORTBOU, 20,—Se sabe de fuente
autorizada que el Gobierno francés
está disponiendo, en su beneficio, de
la Inmensa mayoría de los 18.000 ca¬
miones militares requisados por el
ejército rojo a su huida a Francia.
Los camiones son disfrazados en ca¬
miones militares franceses con el
mayor cinismo y se burla así el com¬
promiso de devolver todo este ma¬
terial.
La extraña conducta de las
autoridades francesas
BURGOS, 20. — En los circuios
compet«ntes se revela alguna extra
ñeza por la sistemática serle de incl-
NOTICIARIO BEUeiOSO
SANTORAL — Mañana miércoles,
día 22. - Ayuno, - Santos Pablo,
obispo de Narbona, discípulo del
Apóstol de l«s Gentes; Bpafrodito.
discípulo délos Apóstoles de Jesú';
Saturnino y sus nueve compañeros
mártires; Basilio, presbítero y mártir;
Octavlano, arcediano de Cortago y
sus incontables compañeros márti¬
res; Deograclas, obispo de Cartago;
Bienvenido, obispo y confesor; Ni¬
colás de Fene, solitario y confesor;
Santas Catalina de Ostia; Catalina
de Suecia, hija de Santa Brígida; Ca-
línica y Baslllsa; Lea, viuda romana.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Miércoles, misas ta ta media hora
desde las 6 a 1 'S 9. A las 6*30, misa en
sufragio de los cofrades de Ntra.
Sra. del Perpetuo Socorro, falleci¬
dos durante el tiempo de persecución
religiosa, A Ies siete, misa con
meditación en la Capilla de Ntra. Sra
de los Dolores»
dentes que estos días se suscitan en
las relaciones entre Francia y Espa
ña. Un día son las declaraciones apó¬
crifas que un diarlo francés atribuye
a nuestro Alto Comisario en la zona
de Marruecos. Olro día son las noti¬
cias d'S la Inexplicable resistencia en
entregar y en retener en manos ex¬
trañas ciertas unidades de la escua¬
dra, ya nacional por abandono de los
rojos. Otro día son las noticias que
se tienen de que el Gobierno francés
hace suyo el matiriai móvil que el
ejército rojo fugitivo utilizó y, final¬
mente, en Francia, en estos momen¬
tos, de riqueza ganadera española, y
't> presencia de reses españ jIbs ro¬
badas a los labradores del valie de
Bielsa y vendidas por las autoridades
francesas en tiempos que el Gobier¬
no de París no había reconocido al
Generalísimo Franco, y, por tanto,
prestaba descarado apoyo a los co¬
munistas de Barcelona.
EXTRANJERA
M. Bonnet se entrevista con
el Embajador soviético
PARÍS, 20.—El Ministro de Nego¬
cios Ext.mnjeros señor Bonnet ha
vuelto a recibir hoy al Embajador
sov.ético Surltz. conversando des¬
pués con <I encargado de Negocios
de Inglaterra y el Embajador de Fran¬
cia en Londres.
Se anuncia que el Embajador de




Se da como probable la re¬
elección de M. Lebrun
PARIS, 20.—Anuncíase esta tarde
que con toda probabilidad se Irá en
la próxima Asamblea Nacional a la
reelección de Ab^rt Lebrun, para la
Presidencia de la República, hacién-
Torde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo del Santo Rosa
rio y Via • Cruels en la Capilla de
Ntra. Sra. de los Dolores.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. - Mañana mar¬
tes, misas cada media hora desde las
6 30 a las 8'30. Tarde, a las 7, rezo
del Sto. Rosarlo.
IGLESIA" DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
miércoles, misas cada media hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de S. José a Intención
de una persona devota.
Tarde, a las 6, piadoso ejercicio
del Vía Cruels.
NOMBRAMIENTO PARROQUIAL.
—Ha sido nombrado Cura Ecónomo
de la Parroquia de San José Oriol,
de Barcelona, el Rndo. Dr. Joaquín
Rolg, Piro., Cura Párroco de San
Vicente de Llavaneres y que desde el
restablecimiento del culto en nuestra
ciudad habla desempeñado los car
gos de Arcipreste de Mataró y En
cargado de la Parroquia de San Juan
y José»
dose las gestiones oportunas para
que no se presente ningún otro can
d'dato.
Las relaciones económicas
entre el Reich y Eslovaquia
BRATISLAVA, 20. — Los señores
Tuka y Durcanski han marchado hoy
a Btrlín. Este viaje tiene por objeto
organizar las relaciones económicas
entre el Relch y Eslovaquia. Se ha -
bla, además, de una reorganización
mínls'erlat en la que el señor Tuka
pasaría a ser Presidente del Consejo
y Monseñor Tlsao, Presidente de la
República.
ElGobierno Nacional ha sido
leconocido «de jure> por
tíélgica. - Bélgica pedirá
el «placet» para el nom¬
bramiento inmediato de
un embajador en Burgos
BRUSELAS, 20.—El comunicado
oficial publicado con referencia a la
reanudocion de relaciones entre Bél¬
gica y España, dice textualmente:
«La situación especial de España,
determinada por el hecho de que el
Gobierno del General Franco es el
único con el que Bélgica puede sos¬
tener relaciones diplomáticas regula¬
res. exige un cambio en la actitud de
Bélgica, puesto que el GobUrno Na¬
cional no había sido reconocido aún
«de jure» por el Gobierno belga. Es
preciso sacar las conclusiones nece -
sartas de esta situación anormal.
»E1 señor Poulain, que hasta en la
actualidad desempeñaba el puesto de
Agente general en Burgos, se trasla¬
dará Inmediatamente a España en ca¬
lidad de Encargado de Negocios,
para pedir al Gobierno Nacional es¬
pañol el consentimiento para el nom
bramlenio de un Embajador y para
restablecer las relaciones diplomátl •
cas normales entre ambos polses.»
Por^otra porte, el mlnhtro de Asun¬
tos Exteriores ha decUrado que el
Gobierno ackba de exam,nar y deci¬
dir las medidas necesarias paro hacer
frente a la situación creada por los
últimos aconteclm'enlos ocurridos en
Europa.
En los círculos bien informados se
deja entrever la posibilidad de que el
Gobierno decida la aplicación de me¬
didas destinadas a «reforzar los efec¬
tivos de paz» del i jército.
Otra sentencia de los jueces
inileses a favor de la Espa¬
ña Nacional
BELFAST, 20.—L« Audiencia ma¬
rítima que preside el juez Megan ha
dispuesto hoy que le sean entrega -
dos a la España Nacional los barcos
mercantes «Serantes», «Apolo»,
«Atayala» y «Eolo», los cuales se en¬
contraban Internados en el muelle
«Londonderry», de Belfast, desde el
comienzo de la guerra. El tribunal ha
condenado también al Gobierno rojo
al pago de una Indemnización a los
armadores, así como a las costas»





Lista de donativos lecibidos
en esta Deiegación comar¬
cal de Organizaciones Juve-
niies, hasta ia fecha.
Suma anterior. . 1.330'—ptas.
21.—Benito Flté . . 100'—
22.—Rosarlo Torné . 50'—
23.—José Coll ; . . 25* -
24.—Agustín Xiqués . 25'—
25.—Juan Bigay . . 50'—
26.—Modas Pons . . 50'—
27.—Ramona Francisco 5'—
28.—Enrique Serras i 100'—
29.—Vicente Cot . . 50'—'
30.—José Porta. . . 10 —




34.—José Fors . . . 6'-
35.—Rosa Torras. . 5'—
36—Santiago Domenech 50'—
37 —José Castany. . 100'—
38.—José Fílvá. . . 30'—
39.—Sofía Boter , . 15'—
40.—José Jubany . , 50'—
Clínica para Ënfermedades de la Piel y Sanâ>*e
= dr. l·iuinas ===
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
4 DIARIO DE MATARÓ
guia comercial demataró
Acreditados establedmîentos de esta cîudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS CONFITERIA BARBOSA
JULIÂ — Tetnán, 75 | Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Laborobles de 4 a 8 de la tarde | Gran existencia en artículos del ramo
HERBORISTERÍA La Argentina
de Félix Giralt





Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Destilería de licores Champagnes
CORREAS LUIS O. COLL
1 Real, 882 — Teléfono 363
i Reparaciones muy económicas
IMP HEN'T'A^ÎITNE'R V A
Barcelona, 13 — Teléfono 233
Impresos comerciales de todas clases
PERFUMERÍA ENRICH
San josé, 32 — Teléfono 247 '
Ortopedia Jabones Polvos Colonies
ANISADOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157






Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
CALDERE.RÍA E. SURIA
Churruca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agua caliente
FONDA MIR
E. Granados, 3 — Teléfono 423
Especialidad [en banquetes y abonos
MAQUINARIA FONT Y CM
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 38 — Teléfono 261









Argüelks, 34 Teléfono 361
SASTRE E. SERRAS
Santa Teresa, 82 — Teléfono 246
Trajes de calidad
CARBONES
cCompañfa General de Carbones*
J. Alberch — San Antonio, 70 — Tel. 7
F.OTOORAFIA ESTAPE
Riera, 20
Para buenos retratos, esia Casa
MUEBLES DOMENECH
Riera, 33-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIA La Ciudadde Londres
Riera, 18




FUNERARIA DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 38 Teléfono 37
MUEBLES JUBANV
Riera, 33 — Barcelona, 9





Riera¿ 34 — Teléfono 34
Pastelería Caremelos Vinos Licores
FUNERARIA ILA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 32 Teléfono 267
VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell




A los efectos de normalizar y lega¬
lizar la circalación de los vehfcalos
de tracción mecánica, colocando los
propietarios de los mismos en sitaa
clón regultr que les permita el uso
legal del mismo y encuadrarse dentro
de las vigentes disposiciones a los
efectos de tributación, la Administra¬
ción de Rentas Púbiloas de esta Pro¬
vincia en Circular inserta en el Bole¬
tín Oficial del 13 del actual mes, hace
público que a partir del 13 de los cor
rlentes y por un periodo de treinta
dias, se abre plazo para que los pro¬
pietarios de todes clases cumplan la
obligación ineludible de presentar el
Alta correspondiente en la expresada
Administración (Negociado de Paten¬
te Nacional, tercer piso de la calle de
Baimes, n.*' 357, de Barcelona), don
de les será despachcda la correspon¬
diente Patente por la Depositaría-
Pagaduría de le propia Delegación de
Hacienda, haciendo presente que para
aquellos que hayan satisfecho la Pa¬
tente de este primer trimestre hasta el
26 de Enero último, les será recono¬
cida y compensada en el momento del
pago de la Patente. Se hallan obliga¬
dos los que los tengan requisados
por la Autoridad Militar.
Serán admitidas en dicho Centro,
Bajas tributarias que correspondan a
vehículos de cualquier clase desapa
recidos por actos de violencia o des¬
posesión l evados a cabo por fuerzas
enemigas, extremo que se hará cons¬
tar inexcusablemente en declaración
jurada del propletorlo garantizado
por dos cûitrlbuyentes de rtcc nocida
solvencia. Este beneOclo olcanzará a
las Patentes cuyo devengo sea pos¬
terior al 17 de Julio de 1936 siempre
que no haya satisfecho su importe y
las Bajas se presenten dentro del
plozo señalado. En casos de recupe
ración de los vehículos a que las ex¬
presadas Bajas se contraigan, sus
propietarios o usuarios vendrán obli
gados a formular ente la Administra¬
ción, dentro del mes siguiente a la
fecha de aquella las pertinentes de
cleraclones o partes de Alta tribu¬
taria.
Mataró, 16 de Marzo de 1939, III




Confeccionedes los Padrones por
derechos y tasas municipales sobre
la OCUPACION DEL SUELO, SUB¬
SUELO y VUELO, APARADORES
y ANUNCIOS visibles desde la vía
pública, correspondientes al ejercicio
de 1939, qaedan de manifiesto al pú¬
blico en la Secretaria de este Ayun¬
tamiento (Negociado de Hacienda)
durante el piazo de 15 dios labora¬
bles, a contar desde el día siguiente
al de su inserción en el Boletín Ofi¬
cial de la Provincia de Borcelona, a
ios efectos de su examen e interposi¬
ción de reclamaciones por los con¬
tribuyentes Interesados; es de adver¬
tir que transcurrido dicho plazo, se
considerarán aprobados los repetidos
Padrones en todo aquello que no
haya sido objeto de reclamación.
t
Mataró, 17 de marzo de 1939. Ill
Año Triurfûl.
El alcalde acctai» Ptancisco Átnau
Oumá.
IMPRENTA MINcRVA. ~ MATARÍ»
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para la compra, venta
y Administración
de fincas.
RONDA DE PRIM, n.° 78
Se traspasa coiciioaería
con algo de existencia.
Razón: Barcelona. 29, tienda.
NEVERA
compraré, preferida eléctrico.
Ofertas con detalles a Apartado
Correos 36.—Mataró.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8




Barcelona^ 13 Teléfono 255
ANUNCIAD a
